




LA LINGÜÍSTICA FORENSE I L’INTERROGATORI POLICIAL A ESPANYA: UN ENFOCAMENT 
LINGÜÍSTIC DE LES PRÀCTIQUES ACTUALS 
[ct] ForensicLab- Laboratori de lingüística forense (UPF) 
http://www.iula.upf.edu/forensiclab/fpresca.htm 
[an] IAFL- International Association of Forensic Linguistics 
http://web.bham.ac.uk/forensic/IAFL/ 
[an] iIIRG- Internatinal investigative interviewing research group http://www.iiirg.org/ 
L’ADAPTACIÓ LINGÜÍSTICA EN ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS EN QUÈ INTERVÉ UN 
INTÈRPRET: REALITAT, MOTIVACIÓ I CONSEQÜÈNCIES EN EL MARC DEL PROCÉS 
PENAL A ESPANYA 
[cs] GRETI. La interpretación ante los retos de la mundialización: Formación y profesión. 
http://www.ugr.es/~greti/  
[cs] APTIJ- Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados 
www.aptij.es  
[an] EULITA- European Legal Interpreters and translators Association www.eulita.eu  
[cs] Blog de Red Comunica http://red-comunica.blogspot.com/ 
[cs] El Gascón Jurado. Blog de traducción jurada, jurídica y judicial 
http://www.elgasconjurado.com/  
TRANSCRIPCIÓ I AUTENTICACIÓ DE GRAVACIONS EN CONTEXTOS JUDICIALS  
[an] IAFPA- International Association for Forensic Phonetics and Acoustics www.iafpa.net 
[ct] ForensicLab- Laboratori de lingüística forense (UPF) www.iula.upf.edu/forensiclab 
[an] IAFL- International Association of Forensic Linguistics www.iafl.org 
CREUS QUE LA TEVA VEU ÉS ÚNICA? 
[an] IAFPA- International Association for Forensic Phonetics and Acoustics 
http://www.iafpa.net 
[an] IAFL- International Association of Forensic Linguistics www.iafl.org 
[an] Biometric Center of Excellence (BCOE) http://www.biometriccoe.gov 
http://www.nuance.com/dragon.index.htm 
[an] Veri Voice, solution for voice verification http://www.aboutus.org/VeriVoice.com 
LA PROSÒDIA COM A IDENTIFICADOR BIOMÈTRIC 
[an] Entrada al wikipedia del concepte biometrics http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics 
[an] The speaker recognition homepage http://www.speaker-recognition.org/  







SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA VARIACIÓ I LINGÜÍSTICA FORENSE 
[an] IAFPA- International Association for Forensic Phonetics and Acoustics 
http://www.iafpa.net/ 
[ct] ForensicLab- Laboratori de lingüística forense (UPF) 
http://www.iula.upf.edu/forensiclab/ 
[cs] Blog de Procedimientos Policiales. Entrada “La acústica forense” 
http://wwwprocedimientospoliciales.blogspot.com/2008/07/la-acustica-forense.html 
LA TASCA DEL LINGÜISTA DETECTIU EN CASOS DE DETECCIÓ DE PLAGI I 
DETERMINACIÓ D’AUTORIA DE TEXTOS ESCRITS 
[ct] ForensicLab. Recerca en peritatge lingüístic 
http://www.iula.upf.edu/forensiclab/fmetodca.htm 
[ct] Idiolectometria aplicada a la lingüística forense (UPF) 
http://www.iula.upf.edu/rec/ideolec/index_cat.htm 
[ct] Extrarradi (COM Ràdio). Entrevista a Maria Teresa Turell 
http://comradioblocs.com/extraradi/2009/12/29/que-es-la-linguistica-forense/ 
[ct] Catalunya Ràdio. Entrevista Maria Teresa Turell  
http://www.catradio.cat/audio/461769/MTeresa-Turell-investigadora-del-Laboratori-de-
Linguistica-Forense 
 
